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ABONNEMENTS 
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On s'abonne à tous les bureaux de poste Paraissant Is Jeudi et le Dimanche à la Chalix-de-Fonds 
A N N O N C E S 
Provenant de la Suisse 20ct.laligne 
de l'étranger 25 » » » 
Minimum d'une annonce 50 cent. 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Socié té in tercantonale des Industr ies du Jura , des C h a m b r e s de c o m m e r c e , des Bureaux de contrôle 
et des Syndicats professionnels. 
Les syndicats professionnels en France 
en 1892 
On lit dans le Monde économique : 
Le bureau des syndicats profession-
nels au ministère du commerce et de 
l'industrie a publié, il y a quelques jours, 
Y Annuaire des syndicats professionnels 
pour 1892. Ge volume est précédé d'un 
rapport que nous croyons intéressant de 
résumer et dans lequel l'auteur, M. Fa-
vette, directeur de l'enseignement indus-
triel et commercial, examine les progrès 
faits par les associations professionnel-
les du 1er juilet 1891 au lor juillet 1892. 
Les syndicats professionnels réguliè-
rement constitués étaient au !"""juillet 1891, 
au nombre de 3253. Au cours de l'année 
écoulée jusqu'au 1er juillet 1892, 782 syn-
dicats nouveaux ont été constitués ou ré-
vélés; dans le môme temps, on a cons-
taté 224 extinctions provenant de !usions 
ou de dissolutions : finalement, les syn-
dicats réguliers existants au 1er juillet 
1892 sont au nombre de 3811. Le tableau 
suivant indique la répartition aux deux 
•époques : 
Syndicats ISOI iïoiivcaui Disparus IS92 
Patronaux 1127 171 86 1212 
Ouvriers 1150 448 109 1689 
Mixtes 12G 34 13 147 
Agricoles 750 129 16 863 
Seine 
Syndicats patronaux 4 
» ouvriers 132 
» agricoles — 
Ensemble 
nombre porte à 3988 le 
Total 
11 
159 
7 
177 
total 
Aliment. 
~8S 
339 
21 
113 
558 Ensemble 3253 782 224 3811 
L'augmentation totale des associations 
professionnelles a donc été de 558; ja-
mais elle n'avait été aussi élevée sauf en 
1887 et 1888 où elle avait été respective-
ment 618 et de 765. 
Les syndicats irréguliers existent dans 
la proportion de 10 % P o u r l e s patro-
naux, de 9 % P o u r l e s ouvriers, de 0,8 
pour les agricoles; il n'y a aucun syndi-
cat mixte irrégulier. Presque tous ont 
leur siège dans le département de la 
Seine et leur proportion est. à Paris, de 
39 %. Voici du reste leur répartition : 
des 
associations professionnelles fonctionnant 
en France au 1er juillet 1892. \'· 
Par rapport au nombre des membres, 
on constate que le nombre des adhérents 
a suivi pour l'ensemble une marche as-
cendante, mais ce sont les ouvriers syn-
diqués qui ont augmenté alors que les 
patrons syndiqués ont diminué. Le total 
des ouvriers syndiqués s'élève en effet, 
de 205,152 à 288,770, augmentant ainsi 
de 83,618. et celui des patrons s'abaisse 
de 106,158 à 102,549, soit de 3608. L'aug-
mentation qui s'est produite dans le nom-
bre des syndicats patronaux n'a donc 
pas suffi à maintenir le total des patrons 
syndiqués de l'année précédente. Pour 
les syndicats mixtes, le personnel aug-
mente de 2788 et celui des syndicats agri-
coles de 44,502. 
Une remarque importante nous est 
fournie au point de vue du sexe. On 
compte maintenant 86 syndicats compo-
sés de travailleurs des deux sexes ap-
partenant aux industries textiles, à la 
chappellerie, à la cordonnerie, à la bon-
neterie et aux manufactures de tabac et 
d'allumettes: il y a là évolution curieuse 
des idées qui ont présidé à l'organisa-
tion des syndicats en France dont les 
femmes étaient systématiquement exclues. 
On compte en outre 39 syndicats unique-
ment composés de femmes et réunissant 
628adhérentes; 4patronaux avec 585 ad-
hérentes, 20 ouvriers avec 3165 et 10 
mixtes avec 2530 adhérentes. 
Certaines associations professionnelles 
ont profité des facultés que leur accorde 
la loi de 1884 et organisé des institutions 
de prévoyance ainsi que des créations 
se rapportant à l'enseignement profes-
sionnel. Le nombre des institutions de 
prévoyance s'est élevé de 482 à 511, et 
celui des écoles, cours et bibliothèques 
de 507 à 554. 
Le nombre des bureaux de placement 
syndicaux s'est élevé de 222 à 271. 
Les publications syndicales (bulletins, 
revues, journaux, annuaires), sont au 
nombre de 187. 
Dans les douze mois écoulés du 1er 
juillet 1891 au 1er juillet 1892?'le mouve-
ment syndical a donc continué sa mar-
che assendante. Mais il est loin d'avoir 
l'importance que l'imagination lui prête. 
A force d'entendre parler des syndicats 
industriels et commerciaux de patrons et 
d'ouvriers on s'imagine que ces syndicats 
comprennent une forte proportion de la 
population du pays. Or, il n'en est rien. 
Le nombre total des adhérents des syn-
dicats patronaux, ouvriers et mixtes, du 
commerce et de l'industrie, est, en chif-
fres ronds, de 480,000; comparé à l'en-
semble de la population française, il 
donne un peu plus de 1 %, c'est-à-dire 
que sur 100 Français il y a 1 adhérent 
aux syndicats industriels et commerciaux. 
Si maintenant on rapproche ce nombre 
du total de la population industrielle et 
commerciale qui est de 14,500,000 habi1 
tants ouvriers, on a la proportion de 
2,75 %. 
Les syndicats patronaux paraissent 
moins importants que les sydicats ou-
vriers, parce qu'ils se contentent d'étu-
dier les intérêts corporatifs et d'interve-
nir auprès des pouvoirs publics. Les syn-
dicats ouvriers, au contraire, intervien-
nent à tout propos, dans les conditions 
du travail, on les trouve à toutes les 
grèves et à toutes les agitations, et à ce 
titre, on s'imagine généralement qu'ils 
constituent dans le pays une force et une 
puissance avec laquellle il faut compter. 
Ce n'est là qu'une apparence, car le 
nombre des ouvriers syndiqués est de 
1188,770; comparé au total de la popula-
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tion industrielle et commerciale de la 
France, il donne la proportion de 0,72% 
et comparé au total de la population in-
dustrielle de la France de 2%· Ces chif-
fres montrent combien est grande la part 
de l'imagination dans l'importance que 
l'on accorde généralement aux syndicats 
professionnels et surtout aux syndicats 
ouvriers. 
Quelques questions 
lia Réforme mora le doit-elle précéder 
on suivre la Réforme sociale ? 
(Suite.) 
« Impossible de refondre la société moder-
ne si l'on ne transforme pas l'homme lui-mê-
me! dit un socialiste. Il faut réveiller avant 
tout la conscience et le sentiment du devoir. 
Toute réforme sociale doit avoir pour assises 
une réforme morale. Seuls des hommes nou-
veaux feront une société nouvelle. Changeons 
l 'homme d'abord, nous changerons ensuite les 
institutions. » 
« Vous vous trompez étrangement, répond 
un phalanstérien. Avant de nous occuper de 
l'idée religieuse, occupons-nons de la question 
sociale. Créons des milieux favorables. Tra -
vaillons à l'amélioration de la race, à l'extinc-
tion du paupérisme, au nivellement des ri-
chesses; nous songerons plus tard à épurer 
les mœurs et à perfectionner les individus. 
La solution du problème social nous donnera 
la clef de l 'autre problème. » 
Et les opinions se croisent, semblables au 
cliquetis des épées. 
Je suivais pensif ce grand débat, vieux com-
me le monde. Mes regards s'arrêtèrent à l'ho-
rizon. Dans une vaste plaine se trouvait une 
charrue et tout à côté d'elle deux bœufs; et il 
me semblait entendre là aussi comme un écho 
de cette dispute séculaire dont j 'avais été té-
moin. 
« C'est moi qui peut seule défoncer le sol, 
l'émiettcr et le féconder, criait fièrement la 
charrue. Sans moi le monde serait voué à la 
stérilité. » 
« Mais que feriez-vous sans nous ? mugis-
saient les bœufs idolents. Vous ne seriez qu'un 
instrument inerte, une pesante masse de fer 
et de bois. Sans notre concours vigoureux, 
vous resteriez clouée au sol. Comment pour-
nez-vous agir, si nons ne venions patiement 
vous traîner en tout sens ? Reconnaissez-le 
sans fausse honte : vous n'êtes rien sans un 
moteur. » 
« Et vous, agents inférieurs, que prétendez-
vous faire dans ce champ, où vos pieds four-
chus laissent leur empreinte grossière? Votre 
lenteur proverbiale et vos tètes penchées 
prouvent bien que vous êtres des esclaves 
courbés sous le joug. Sans ma dent d'acier 
vous ne verriez jamais la terre s'ouvrir. Faut-
il vous rappeler encore que toute l'antiquité 
me vénérait? Assurément dans toute culture 
intelligente, l'honneur suprême revient à la 
charrue. » 
« Vous oubliez vraiment, orgueilleuse ré-
voltée, qu'on ne met jamais la charrue avant 
les bœufs, mais que les bœufs se placent tou-
jours en première ligne. » 
« Taisez-vous, subalternes méprisables, vous 
n'êtes faits que pour me porter! » 
« Et vous, paresseuse, vous n'êtes bonne 
qu'à vous faire traîner ! » 
Et la dispute allait grandissante. Mais sou-
dain les voix se turent, le laboureur parut. 
Grave et ferme il saisit la charrue et attela 
les bœufs. Puis sa main habile dirigea l'ins-
trument; sous sa poussée à la fois profonde 
et droite se creusa un sillon prêt à recevoir la 
semence, — espoir de l'avenir. 
Que faut-il préconiser ici bas? Réforme so-
ciale seule, ou réforme morale toute seule? 
L'une ne va pas sans l'autre. Par laquelle des 
deux commencerons nous? 
A mon humble avis, il faut qu'elles mar-
chent de front, sœurs jumelles, inséparables, 
impuissantes l'une sans l'autre, et se complé-
tant l'une par l'autre. Que ferait la charrue 
sans les bœufs? Que feraient les bœufs sans 
la charrue? . 
I Th. Tholozan. 
Vous vous étonnez que je n'aie pas ré-
pondu aux questions posées par V Emancipation. 
Depuis bien des années je n'ai négligé au-
cune occasion pour affirmer l'importance de 
la réforme morale 
Mes amis et moi n'avons cessé de répéter 
que la réforme sociale avait pour condition et 
pour fin un accroissement de moralité, et no-
tre obstination à dire cela avait pour excuse 
la sincérité de nos intentions. 
Voici quelques semaines que d'étranges al-
liés nous arrivent de tous les coins de l'hori-
zon. Les vengeurs de la moralité publique 
poussent comme des champignons. 
J'avoue qu'il y a des promiscuités qui me 
répugnent et qu'il me déplaît de faire cause 
commune avec tous ces hommes qui mettent 
leur vertueuse indignation au .service de tant 
de rancunes et de tant d'appétits. 
Du reste à quoi bon parler lorsque la pa-
role est aux événements? Rien ne vaut les le-
çons de choses. Eloquente leçon de choses 
que celle à laquelle nous assistons! 
Toutes nos protestations n'avaient obtenu 
jusqu'ici d'autre réponse qu'un dédaigneux 
haussement d'épaule. « L a moralité publique? 
Connais pas,» répétaient à l'envi les satisfaits 
d'en haut, et les cyniques d'en bas. Et c'est 
précisément une question de moralité publi-
que, rien qu'une question de moralité publi-
que, qui vient de déchaîner un ouragan dont 
nul r.e peut prévoir les effets. 
Croyez-moi, cher ami, quand l'air est rempli 
du sourd craquement des choses qui s'effon-
drent, mieux vaut se taire et se recueillir afin 
d'être prêt lorsque sonnera de nouveau l'heure 
de l'action féconde. 
Le poète a raison : 
L'homme n'écrit rien sur le sable 
A l'heure ou passe l'aquilon. 
T. Fallût. 
Ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Les deux ré-
formes doivent marcher de front. 
Si les manifestations de l'activité humaine 
ne sont pas parallèles, si le progrès moral ne 
se traduit pas par un progrès économique et 
social et réciproquement il y a rupture d'équi-
libre, excroissance, dégénérescence. 
Exemple : Vous n'obtiendrez jamais, enten-
dez-le bien, les respect de soi-même et d'au-
trui, sous la réforme de la pureté des mœurs 
dans la classe ouvrière aussi longtemps que 
vous n'aurez pas, par une réforme du loge-
ment et par conséquent par une augmentation 
directe ou indirecte du salaire, soustrait les 
familles de 7 ou 8 personnes à l'obligation de 
se parquer dans une seule pièce de δ mètres 
de long sur 4 de large et 3 de haut. Inverse-
ment, si vous placez ces mêmes familles dans 
un magnifique hôtel avec 50 mille livres de 
rentes vous ne les aurez pas rendues plus 
morales pour cela, au contraire. Question 
d'adaptation au milieu. 
Auire exemple : Mettez les instruments de 
travail entre les mains de ceux qui les ma-
nient; fonde: une mine aux mineurs. Je suis cruel 
— six mois après — si l'entreprise existe en-
core — analysez les sentiments et les mobiles 
des membres de ce'.te association : hélas ! vous 
découvrirez en chacun d'eux le même égoïs-
mc, le même désir de travailler le moins pos-
sible et d'obtenir la journée la plus élevée, 
les mêmes haines, les mêmes suspicions, 
beaucoup plus d'indiscipline et de jalousie. 
D'un autre côté aussi longtemps que le sa-
lariat et le patronat sous leurs formes actuel-
les persisteront vous n'aurez que des cœurs 
aigris, haineux, soupçonneux à l'excès parce 
que l'injustice ne saurait engendrer la bien-
veillance et la paix. Le vrai c'est qu'il faudrait 
transformer progressivement le mode écono-
mique actuel et refaire en môme temps l'état 
d'àme du patron et de l'ouvrier. La plus belle 
voiture du monde ne me sert de rien si je n'ai 
pas un bon cheval pour la traîner et un pur 
sang dans mon écurie ne sera qu'un embarras 
pour moi si je ne possède pas un véhicule 
quelconque pour l'atteler. 
Quand on étudie l'histoire on est très frappé 
de ce fait que la condition d'un peuple s 'amé-
liore sous l'influence de deux facteurs qui 
sont à la fois cause et effet l'un de l 'autre: 
augmentation du bien-être matériel, redouble-
ment ou réveil de la vie morale. U serait diffi-
cile de dire lequel des deux a le pas sur 
l'autre. 
Renvoyons dos à dos, par conséquent, Karl 
Marx et les prédicateurs. Quant à nous, ne 
séparons jamais ce que la nature a uni. 
L. Comte. 
(A suivre) 
Assurance contre la maladie et les 
accidents 
On nous prie de publier l'appel suivant aux 
Sociétés de secours mutuels en cas de maladie : 
Le 2 avril étaient réunis à Bienne les délé-
gués de 18 sociétés de secours mutuels de la 
Suisse romande, comptant ensemble 3337 
membres. Beaucoup d'autres sociétés n'ont pu 
se faire représenter pour la raison qu'elles ont 
été convoquées trop tard. 
Le projet de loi élaboré par M. le conseiller 
national Forrer sur l 'assurance obligatoire on 
cas de maladie et d'accidents n'étant pas en-
core connu, l'assemblée s'est bornée à formu-
ler les quatre desiderata suivants qui ont été 
présentés au congrès ouvrier du 3 avril : ils 
ont été inscrits au procès-verbal et renvoyés 
au secrétariat ouvrier suisse : 
I. La loi prescrira .xpressément que les 
sociétés actuelles soient autorisées à continuer 
d'exister librement comme associations pri-
vées. 
II. L'assurance obligatoire ne peut constituer 
une augmentation décharges pour lesassurés 
actuels que proportionnellement à l'augmentation 
de l'indemnité à laquelle ils auront droit, lin 
conséquence, la Confédération, les cantons et les 
communes doivent intervenir financii-rement et d'une 
manière importante. 
III. La question du salaire ne doit pas être 
mentionnée dans la loi. Les sociétés fixeront 
une ou plusieurs classes d'indemnités avec 
une cotisation correspondante. 
IV. Si la Confédération n'intervient pas 
financièrement, la loi doit se borner a un seul 
article, obligeant tout citoyen domicilié en 
Suisse à s'assurer contre la maladie et les 
accidents. 
En outre, rassemblée a été unanime pour 
charger notre comité de faire les démarches 
nécessaires en vue de grouper les Mutuelles 
de la Suisse romande en une fédération ayant 
à sa tète un comité central. 
Il ne s'agit pas de toucher en quoi que ce 
soit à l'autonomie des sociétés ; le but visé est 
d'obtenir une entente générale au sujet de la 
question si importante de l 'assurance obliga-
toire. Le comité central projeté serait en quel-
que sorte un comité de renseignements et ser-
virait d'intermédiaire entre les sociétés qui 
pourraient par lui facilement échanger et faire 
connaître leurs idées. 
Conformément à cette décision, nous prions 
toutes les sociétés de secours mutuels de bien 
vouloir nous donner leur avis sur les questions 
suivantes : 
1. Approuvez-vous Ia fondation de la fédé-
ration précitée? 
2. De quelle manière doit être composé son 
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comité central et quelles doivent être ses 
attributions? 
3. Quelles sont vos revendications au sujet de 
la loi à décréter sur l 'assurance obligatoire 
•en cas de maladie et d'accidents ? Sur quelles 
bases estimez-vous que doit reposer cette loi ? 
Lc 15 mai prochain, une commission de 
40 experts nommée pour examiner le projet 
de M. Forrer se réunira pour la première fois 
a Berne; en conséquence nous estimons qu'il 
est urgent de fonder définitivement notre fédé-
ration et nommer le comité central avant 
cette date. Pour cela nous avons décidé que 
le jour de l'Ascension, soit le jeudi 11 mai 
prochain aura lieu à la Maison Suisse à Sienne 
une assemblée de délégués des sociétés de 
secours mutuels de la Suisse romande. L a 
séance sera ou%rerte à 1 h. précise de l'après-
midi et terminée, croyons-nous, avant le soir. 
Nous prions les sociétés de secours de bien 
vouloir nous indiquer, pour le 6 mai, leur 
adresse exacte, le nombre de leurs membres 
e t si possible les noms des délégués qu'elles 
enverront à la dite assemblée. Celles qui ne 
pourront pas se faire représenter voudront 
bien nous donner en même temps leurs ré-
ponses aux trois questions contenues dans la 
présente, afin qu'il en soit tenu compte. 
Il est de Ia plus grande importance que 
toutes les sociétés existantes s'unissent sur la 
base que nous proposons et travaillent éner-
giq uement en vue d'obtenir une loi répondant 
à leurs désirs. 
Nous ne pouvons assez insister sur la né-
cessité d'une grande participation à cette 
assemblée de délégués, et nous espérons que, 
comprenant leurs intérêts, toutes les Mutuelles 
sans exception se feront un devoir de s'y faire 
représenter. 
Les sociétés dont nous ne connaissons pas 
les adresses et qui, par ce fait, ne se trouveront 
pas invitées particulièrement sont priées de se 
considérer comme convoquées par la publi-
cation faite dans les journaux. 
Bienne, le 18 avril 1893. 
Au nom du Comité de l'Association mutuelle de 
prévoyance des horlogers de Sienne et environs : 
Le Président, Le Secrétaire, 
ARMEL TON ILENEL. EMILE DONNIER. 
Nouvelles diverses 
En τ oi s p o s t a u x a n b n r e a n f é d é r a l d e 
l a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e . — Ensuite d'un 
nouvel ordre de service postal, qui entrera en 
vigueur Je 1 e r mai 1893, l'attention des inté-
ressés est appelée sur le fait que l'attestation 
officielle de la date exacte de la réception des 
envois inscrits à la poste (lettres recomman-
dées, mandats-postaux, articles de message-
ries) et adressés au bureau n'est notée, par 
les offices postaux, que sur ceux de ces envois 
pour lesquels les expéditeurs réclament un 
récépissé. 
Sans la production de ce récépissé, sur 
lequel la date exacte de la réception doit éga-
lement être notée officiellement, aucune récla-
mation, quant à la date postale, ne peut être 
admise. 
B i j o u t e r i e . — Les fabricants suisses de 
bijouterie se sont réunis le 23 avril dernier à 
Bienne pour discuter de la fondation d'une 
association. Un comité a été nommé, composé 
de MM. Bosshard (Zurich), Weber (Bienne) 
et Lamuniêro (Genève). 
I t a l i e ; c o n s e i l s a u x i m p o r t a t e u r s . — 
Actuellement, ce sont les Allemands et les 
Anglais qui sont les maîtres du marché, parce 
que les vendeurs envoient des représentants 
pour étudier les besoins des acheteurs et les 
conditions du commerce, et parce qu'ils se 
conforment à ces besoins et à ces conditions. 
Si une telle dépense parait trop lourde pour 
un seul producteur, un certain nombre de 
marchands d'articles différents pourraient se 
réunir et envoyer un représentant à frais com-
muns. C'est le seul procédé à employer, non 
seulement à Palerme, mais dans toute l'Italie, 
pour étendre ses relations. Ils ne faut compter 
vendre ses marchandises sur circulaires et 
prix-courants, tant que ces marchandises 
elles-mêmes ne sont pas connues et que les 
acheteurs n'ont pas été mis en mesure de ju-
ger de leurs qualités. 
Cote de l 'argent 
du 28 Avril 1893 
Argent fin en grenailles . . fr. 142»-- le kilo. 
Abonnements 
Nous prions nos abonnés de 
l'étranger de bien vouloir nous faire 
parvenir le montant de leur abon-
nement pour l'année 1893 par man-
dat postal ou en timbres poste. 
L'Administration du journal. 
Bureau technique 
d'horlogerie 
CHARLES HOURIET 
COUVBT 
Etude de calibres nouveautés 
en pièces simples et compliquées 
Exécution de projets 
R e c t i f i c a t i o n d ' e s s a i s 
Exécution très exacte des 
préparatifs (pointeurs, jauge, 
modèles, etc.) pour leur fabri-
cation mécanique interchan-
geable, étampes pour pièces 
soignées. 
Installation complète 
de fabriques, machines, outils 
en tous genres 
D e v i s . — R e n s e i g n e m e n t s . 
C o n s e i l s . 1897-29 
Oxydage 
cLe ! B o î t e s a c i e r 
O u v r a g e s o i g n é 1899-2 
Jean FINGER 
LONGEAU près Bienne 
Fabrique d'Horlogerie 
P A U L D I T I S H E I M " 
11, Rue de la Paix 
C H A U X - D E - F O N D S 
[ , { M O N T R E S B I J O U X 
Mont res c y l i n d r e rie 5 à 13 l i gnes 
Montres ancre depuis " lijçnes 
Genres anglais et GlashUtte 
en toutes grandeurs 
[[jSîjiSjCH RONOMÈTKES 
iMlllil^fe^Mii^i " a 
ALCIDE RICHARD 
Sonvi l l i e r 1881-22 
Horlogerie garantie 
Genre pour le Japon 
et l'Angleterre 
Echappements \ ancre et anglais 
BREVETS D'INVENTION 
EN TOUS PAYS » ι υ υ a r « ι ο _ _ ,^- — 
LË1 
— 7 —.TIR- CONSEIL1! 
FRANÇOIS BOURGEOIS 
Rue Lévrier, 5, GENÈVE 
RUBIS, SAPHIR, CHRYSOLITHE 
ET GRENAT BRUT 
Importation directe des Indes 
USINE H Y D R A U L I Q U E 
pour la fabr i ca t ion des Joyaux 
d 'hor loger ie 1961 
Diamants et pierres de couleurs 
taillées pour la bijouterie 
P o u r t r a v a i l l e r d a n s u n 
c o m p t o i r d ' h o r l o g e r i e d e 
C h a u x - d e - F o n d s , 2098-2 
O n d e m a n d e p o u r d e 
s u i t e , u n r é g l e u r p o u r 
p i è c e s d e p r é c i s i o n , c o n -
n a i s s a n t à f o n d l e r é g l a g e 
a u x t e m p é r a t u r e s . 
S ' a d r e s s e r p a r é c r i t c a s e 
1 6 2 , C h a u x - d e - F o n d s . 
H. KLEINERT 
R u e C e n t r a l e , JSt, B i e n n e 
Aciers suédois et anglais, et 
Laitons pour tous les usages de 
l'horlogerie. 1975-42 
BREVETS, MARQ.UES, D E S S I N S 7 M O D E L E S 
Ed.v.Waldkirch Berne 
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 
LOTERIE-TOMBOLA 
organisée pa r l a 
Société Loclolse d'embellissement 
Le tirage est fixé au 8 mai pro-
chain et aura lieu sous la surveil-
lance de M. le préfet du Locle. Au-
cun lot ne sera délivré avant le 
10 mai 1893. 2100-2 
La !Société disposera des lots 
qui n'auraient pas été réclamés 
un an après le tirage. 
F A B R I Q U E 
D'HORLOGERIE 
à vendre où à louer à des con-
ditions exceptionnelles dans un 
des grands centres horlogers une 
fabrique avec ou sans machine à 
vapeur, pouvant contenir 60 à 70 
ouvriers. 
S'adresser à B. T. R. .au bureau 
du journal. 2088-5 
ΡΦ" On demande l'adresse du 
fabricant de porte-montre avec ther­
momètre en forme de point d'inter-
rogation. 
S'adresser au bureau. 2096-1 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de-Fabrique 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE s JETONS 
Maison d'Agence et de Commission 
pour l'horlogerie 
A. HORNSCHUH 
Francfort s. M. - Sachsenhausen 
I m p o r t a t i o n 2090-3 
T r a n s i t . — E x p o r t a t i o n . 
On se charge de la réexpédition 
des envois d'horlogerie provenant 
de F r a n c e ou d'autres pays. 
MATILE-MATHEY 
CHEMISIER 
— Β Ι Ε Ν 1 Κ Γ Ε — 
Fabrication de pochettes pour 
montres. 2080 
un chef de fabrication 
pour Ia montre finie et l 'ébauche 
cherche position. — Références et 
certificats de 1er ordre. Ecrire 
sous initiales H. 1255 Ch. à l'agence 
H a a s e n s te in Λ Vogler , C h a u x -
d e - F o n d s . 2098-1 
• 
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NOUVEAU 
Oxidage de boîtes d'acier en tous genres, rouge, brun et noir, d'un 
très beau brillant. 
Oxidage ordinaire très solide. 
L.-A. RIESEN7 Berne 
Premier atelier fondé en 1882 ; seule maison pouvant par suite de 
longues expériences garantir la solidité et empêcher la rouille après 
l'oxidage. 2073-6 
Fabrique d'horlogerie 
M A U R I C E D I T I S H E I M 
16, rue Léopold Robert, 16, CHAUX-DE-FONDS 
Montres fantaisie pour Dames. 
Montres répétitions avec toutes compli-
cations. 2005-x 
A s s o r t i m e n i : c o m p l e t e n . c e s s p é c i a l i t é s . 
LÉON DROZ, CHAUX-DE-FONDS 
Temple Allemand, 49 
M A I S O N É T A B L I E E N I S S l 
Remontoirs cylindre depuis 5 lig. \
 m o n t r e g s é e s e n s e c o n d . 
Remontoirs ancre depuis 8 lig. / L 
Pièces-boule 5—8 Hg., cylindre et ancre, pour pommeaux de cannes, 
breloques et bijoux divers. 
Ancres anglais 8/4 plat, |re quai. , 14—19 lig. 2101-6 
Genres bon courant, cylindre et a n c r e 11—15 lig., pour tous pays. 
HORLOGERIE GARANTIE 
•S? L. Burri-Haldi 
Calibre Vacheron 
Seul Fabricant 
du Remontoir IO lignes 
calibre Vacheron 
BIENNE 
(Suisse) 
Marque 
de fabrique 
déposée 
^Spécialité pour articles de fantaisie 
or, argent et acier 
Calibre et Marque déposés 
Fabricant de la montre cre'malière 
nouveau système, brevetée sous n° 1340, s'adaptant sur 
bracelets, pendulettes, cannes, cravaches, etc. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Neuchâtel 
M. Paul Baillod-Houriet, au Locle 
Echan t i l lons à disposi t ion. 2032-36 
AVIS 
AUX 
Fabricants de Cadrans et Eniailleurs 
Le soussigné à l'honneur de prévenir MM. les fabricants de cadrans 
et émailleurs, qu'il a chargé M. G e o r g e s L e n b a , avocat, de poursuivre 
à teneur de la loi quiconque contrefera ou imitera ses produits qui font 
l'objot du Brevet fédéral n<> 502. 
La Chaux-de-Fonds, mars 1893. 
2066-2 J. WYSS, fils. 
Agences internationales de Renseignements commerciaux 
BUREAUX D'AFFAIRES 
I-iotiis Soguel 
LA CHAUX-DE-FONDS 
I tno L é o p o l d - R o b e r t , 25a 
LE LOCLE 
R u e I t o i i i ' i i o t . « 2 « 
Gérances ; — Recouvrements ; — Représentation devant les t r ibu-
naux civils et pénaux, etc., etc., etc. 2065 
Seules médailles d'argent. Exposition universelle, Paris 1878. — Paris 1889 
Médaille Chaux-de-Fonds 1881. — Diplôme Zurich 1883. 
Fabrique d'Aiguilles de Montres en tous genres 
Maison fondée en 
1812 
Maison fondée en 
1812 
G E N È V E 
Succursales et Dépôts : 
Chaux-de-Fonds , 5, rue Daniel JeanRichard, 5 , 
Locle, 3 2 5 , rue Bournot , 3 2 5 . 
Spécialité d'aiguilles Louis XV, ciselées or, acier, en composition 
dorée. Breguet et poires de toutes formes. Grandes et petites secondes,. 
Chronographes, quantièmes, compteurs, etc. 1799-17 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux 
P O U i S S E T T E S I N D É P E N D A N T E S (en tous genres} 
Or, Plaqué or, Galonnâ, Argent, Acier et Métal · 1902 
Jules BOURQUIN 
MADRETSCH (Suisse) 
Assortiments cylindriques et ovales soignés 
pour grandes pièces jusqu 'à 36 lignes canons olives 
T É L É P H O N E 
Berner Medaillen-Mûnze Ii 
Zurich 1883 Chaux-de-Fonds 1881 
Diplôme |i' ' meut, poinçon Maille (Tarant 
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il 
il 
il 
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il 
il 
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Médaillesjde l'Exposition Universelle, à Paris 1889 
F, HOMBERG, graveur-médailleur, BERNEf 
Atelier pour la Frappe de fonds de montres 
Assortiment richo de dessins. — Album à disposition 
Gravure artistique et industrielle sur métaux et bois 
POINÇONS et ESTAMPES pour L'HORLOGERIE 
S p é c i a l i t é d e I M I a r q u . e s d e F a b r i q u e 
On se charge gratuitement.de l 'Enregistrement au Bureau | | 
éral. Déjà 2000 marques ο 
et gravées dans mes ateliers. 
féd 0~marq ont été déposées par mon entremise || 
1742-Π 
Fabrique de montres 
Une fabrique de montres, faisant l'ébauche et outillée d'après les-
procédés les plus modernes, cherche 
un Chef de Fabr ica t ion 
capable de diriger la fabrication jusqu'à complet achèvement de la 
montre, prête à être livrée. 
On donnera la préférence à une personne conduisant actuelle-
ment une fabrication d'horlogerie. — Des références et preuves de 
capacités sont exigées. 2096-4 
Adresser les offres sous chiffre A . K . 209 au bureau du journal. 
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L'IMPRIMERIE 
DE LA 
Fédération Horlogère Suisse 
CHAUX- DE - FONDS 
s e c h a r g e d e l ' i m p r e s s i o n d e t o u s l e s t r a v a u x . 
t y p o g r a p h i q u e s . 
Prompte exécution, travail soigné, aux meilleures conditions. 
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